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1989-1990 COMMITTEE APPOINTMENTS 
The following physicians have been named to the College committees listed below: 
ACCEL Committee 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Chairman, 1990, 
Ohio 
David B. Carmichael, M.D., 1992, California 
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., 1990, 
Massachusetts 
James A. Manning, M.D., 1991, New York 
Richard 0. Russell, Jr., M.D., 1990, Alabama 
ACUMerck Fellowship Awards 
Committee 
Thomas W. Smith, M.D., Chairman, 1990, 
Massachusetts 
David C. Booth, M.D., 1991, Kentucky 
Joel S. Karliner, M.D., 1991, California 
Martin M. LeWinter, M.D., 1992, Vermont 
Charles E. Rackley, M.D., 1991, District of 
Columbia 
Allied Health Professionals Committee 
Francis J. Menapace, Jr., M.D., Chairman, 
I99 1, Pennsylvania 
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., 1992, Ohio 
Arthur D. Hagan, M.D., (JRC-CVT Rep) 
1991, Oklahoma 
Kenneth M. Kent, M.D., 1990, District of 
Columbia 
Richard A. Meyer, M.D., 1990, Ohio 
William W. Pinsky, M.D., 1990, Michigan 
Kent L. Richards, M.D., 1992, Texas 
J. Geoffrey Stevenson, M.D., (JRC-DMS Rep) 
1992, Washington 
James V. Talano, M.D., (AMA-CAHEA Rep) 
1991, Illinois 
Annual Scientific Session Program 
Committee 
Carl J. Pepine, M.D., Chairman, 1991, Florida 
Robert Wayne Alexander, M.D., 1990, 
Georgia 
Masood Akhtar, M.D., (AHA Rep), 1990, 
Wisconsin 
Lawrence H. Cohn, M.D., 1990, 
Massachusetts 
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1990, 
Florida 
Anthony N. DeMaria, M.D., 1990, Kentucky 
David P. Faxon, M.D., 1990, Massachusetts 
Valentin Fuster, M.D., 1990, New York 
Leonard S. Gettes, M.D., 1990, North 
Carolina 
Robert S. Gibson, M.D., 1990, Virginia 
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1990, Indiana 
Ralph Lazzara, M.D., 1990, Oklahoma 
Robert J. Myerberg, M.D., 1990, Florida 
Steven E. Nissen, M.D., 1990, Kentucky 
Robert Roberts, M.D., 1992, Texas 
Allan M. Ross, M.D., 1990, District of 
Columbia 
David J. Sahn, M.D., 1990, California 
Edmund H. Sonnenblick, M.D., 1990, New 
York 
William H. Spencer, 111, M.D., 1990, Texas 
George W. Vetrovec, M.D., 1990, Virginia 
John H.K. Vogel, M.D., 1990, California 
Arthur E. Weyman, M.D., 1990, 
Massachusetts 
William L. Winters, Jr., M.D., 1990, Texas 
Awards Committee 
Marvin 1. Dunn, M.D., Chairman, 1990, 
Kansas 
Gottlieb C. Friesinger, 11, M.D., 1991, 
Tennessee 
lra H. Gessner, M.D., 1991, Florida 
Francis J. Klocke, M.D., 1990, New York 
Victor Parsonnet, M.D., 1991, New Jersey 
Nanette K. Wenger, M.D., 1990, Georgia 
Bequests and Endowments Committee 
Dan G. McNamara, M.D., Chairman, 1990, 
Texas 
Robert 0. Brandenburg, M.D., 1990, Arizona 
Sidney Goldstein, M.D., 1992, Michigan 
Donald C. Overy, M.D., 1991, Michigan 
William A. Sodeman, Sr., M.D., 1991, 
Florida 
H.J.C. Swan, M.D., Ph.D., 1992, California 
John H.K. Vogel, M.D., 1991, California 
Bethesda Conferences Committee 
Francis J. Klocke, M.D., Chairman, 1992, 
New York 
Jeffrey L. Anderson, M.D., 1991, Utah 
David B. Carmichael, M.D., 1992, California 
Charles L. Curry, M.D., 1991, District of 
Columbia 
Gottlieb C. Friesinger, 11, M.D., 1990, 
Tennessee 
Burton E. Sobel, M.D., 1990, Missouri 
Budget, Finance and Investment Committee 
John F. Williams, Jr., M.D., Chairman, 1991, 
Indiana 
Donald A. Dupler, M.D., ex officio, 1991, 
Pennsylvania 
Eric L. Michelson, M.D., 1990, Pennsylvania 
Charles B. Mullins, M.D., 1991, Texas 
James A. Ronan, Jr., M.D., 1990, Maryland 
Building and Grounds Committee 
Jerome G. Green, M.D., Chairman, 1990, 
Maryland 
Harris M. Kenner, M.D., 1990, Maryland 
Douglas R. Rosing, M.D., 1992, Maryland 
Robert A. Vogel, M.D., 1991, Maryland 
Cardiac Pacemaker Committee 
Jerry C. Griffin, M.D., Chairman, 1990, 
California 
Bernard H. Boal, M.D., 1990, New York 
Charles L. Byrd, M.D., 1990, Florida 
James L. Cox, M.D., 1992, Missouri 
Nancy ‘C. Flowers, M.D., ex officio, 1990, 
Georgia 
Paul C. Gillette, M.D., 1992, South Carolina 
William H. Spencer, III, M.D., 1992, Texas 
Ronald E. Vlietstra, M.B., Ch.B., 1990, 
Minnesota 
Albert L. Waldo, M.D., 1990, Ohio 
Cardiovascular Imaging Committee 
James L. Ritchie, M.D., Chairman, 1991, 
Washington 
Bruce H. Brundage, M.D., 1991, Illinois 
Leonard S. Dreifus, M.D., ex officio, 1990, 
Pennsylvania 
Steven E. Nissen, M.D., 1991, Kentucky 
Richard L. Popp, M.D., ex officio, 1991, 
California 
Heinrich R. Schelbert, M.D., Ph.D., 1992, 
California 
Barry L. Zaret, M.D., 1992, Connecticut 
Cardiovascular Norms Committee 
J. Ward Kennedy, M.D., Chairman, 1991, 
Washington 
Leonard S. Dreifus, M.D., ex officio, 1990, 
Pennsylvania 
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1991, 
Tennessee 
Lee Goldman, M.D., 1991, Massachusetts 
Nora F. Goldschlager, M.D., 1991, California 
Stephen G. Pauker, M.D., 1990, 
Massachusetts 
Bertram Pitt, M.D., 1991, Michigan 
Richard 0. Russell, Jr., M.D., 1990, Alabama 
Cardiovascular Surgery Committee 
Lawrence H. Cohn, M.D., Chairman, 1992, 
Massachusetts 
Walter R. Chitwood, Jr., M.D., 1991, 
Kentucky 
Vincent R. Conti, M.D., 1990, Texas 
Joseph M. Craver, M.D., 1990, Georgia 
Willard M. Daggett, M.D., 1992, 
Massachusetts 
Hillel Laks, M.D., 1991, California 
Victor Parsonnet, M.D., 1992, New Jersey 
Cardiovascular Technology Assessment 
Committee 
Leonard S. Dreifus, M.D., Chairman, 1990, 
Pennsylvania 
Jai B. Agarwal, M.D., 1990, Pennsylvania 
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Monty M. Bodeoheimer, M.D., 1992, Current Procedural Terminology (WI’) 
New York Committee 
Elias H. Botvinick, M.D., 1990, California 
Charles Fisch, M.D., ex officio, Indiana 
John D. Fisher, M.D., 1992, New York 
Walter L. Henry, M.D.. 1990, California 
J. Ward Kennedy, M.D., ex officio, 1991, 
Washington 
Rolf M. Gunnar. M.D., Chairman, 1992, 
Illinois 
Walter L. Henry, M.D., ex officio, 1992. 
California 
Kenneth M. Kent, M.D., ex officio. 1992. 
District of Columbia 
Richard E. Kerber, M.D., 1990, lowa 
Charles R. Lambert. M.D.. Ph.D., 1992, 
Florida 
Benedict S. Maniscalco. M.D., 1992, Florida 
John Francis Moran, M.D.. 1990. Illinois 
Gerald M. Pohost, M.D.. 1991. Alabama 
Richard L. Popp. M.D., 1990, California 
Francis Robicsek, M.D.. 1992. North Carolina 
Bruce E. Paton, M D.. 1992. Colorado 
Eric N. Prystowsky. M.D., 1990, Indiana 
Klaus Peter Rentrop. M.D., 1990, New York 
Raymond F. Woosley, M.D., Ph.D., ex 
Echocardiography Committee 
Richard L. Popp, M.D., Chairman, 1991. 
California 
officio, 1990, District of Columbia Harvey Feigenbaum. M.D., 1991, Indiana 
Joseph A. Kisslo, Jr.. M.D., 1990, North 
Carolina 
Chapter Relations Committee 
William W. Parmley, M.D., Chairman, I99 I, 
California 
John W. Fitzgerald, M.D.. 1990, Arizona 
Sidney Goldstein. M.D.. 1992, Michigan 
Donald F. Leon, M.D., 1990, Pennsylvania 
John H. McAnulty. Jr., M.D., 1990, Oregon 
Douglas C. Morris, M.D., 1992. Georgia 
Robert A. O’Rourke, M.D., 1992, Texas 
Carl J. Pepine, M.D., 1991, Florida 
Patrick J. Scanlon. M.D.. 1991, lllinois 
Joe R. Wise, Jr., M.D.. ex ofticio, 1990, 
Maine 
C. Richard Conti. M.D.. ex officio, 1991, 
Florida 
Computer Applications Committee 
David J. Skorton, M.D., Chairman. 1990, 
Iowa 
Abdulla M. Abdulla, M.D., 1990, Georgia 
Andrew J. Burger, M.D., 1992, West Virginia 
Edward A. Geiser, M.D., 1990. Florida 
Michael S. Gordon. M.D., 1992, Florida 
Edward P. Hoffer, M.D.. 1992, Massachusetts 
Suzanne B. Knoebel. M.D., 1990, Indiana 
J. Yasha Kresh, Ph.D., 1992, Pennsylvania 
Galen P. Robbins, M.D., 1990, Oklahoma 
Richard B. Shepard. M.D.. 1990. Alabama 
Constitution and Hylaws Committee 
J. William Cox, M.D.. Ph.D.. Chairman. 
1992, California 
Carl J. Pepine, M.D., 1992, Florida 
John H. Phillips, M.D.. 1991. Louisiana 
Credentials Committee 
Randolph P. Martin. M.D. 1992, Minnesota 
Charles Pollick. M.B.. Ch. B., 1992, Toronto, 
Canada 
James L. Ritchie, M.D., ex officio, 1991. 
Washington 
David J. Sahn, M.D.. 1991, California 
Nelson B. Schiller, M.D., 1991, California 
A. Jamil Tajik. M.D.. 1990. Minnesota 
Economics of Health Care Delivery 
Committee 
Walter L. Henry, M.D., Chairman, 1992. 
California 
Robert J. Adolph, M.D., 1991, Ohio 
George A. Belier, M.D., 1991. Virginia 
James C. Blankenship. M.D., 1992, 
Wisconsin 
Jack L. Davis. M.D., 1992, Montana 
Anthony N. DeMaria, M.D.. ex officio, 1992, 
Kentucky 
Rolf M. Gunnar, M.D.. ex officio, 1992. 
lllinois 
Adolph M. Hutter, Jr.. M.D., ex officio. 1990. 
Massachusetts 
Daniel J. Ullyot. M.D.. 1992, California 
Michael 3. Walk, M.D.. 1990, New York 
Educational Programs Committee 
Robert G. Tancredi, M.D.. Chairman, I99 I, 
Minnesota 
C. Richard Conti, M.D.. I99 I, Florida 
Gordon A. Ewy, M.D.. cx officio. 1991, 
Arizona 
Robert L. Frye. M.D., 1990. ex officio, 
Minnesota 
Valentin Fuster, M.D., ex officio. 1991. 
New York 
W. Peter Klinke. M.D.. 1991, Canada 
ElectrophysiologyIElectrocardiography 
Committee 
Nancy C. Flowers, M.D., Chairman, 1990, 
Georgia 
J.A. Abildskov. M.D., 1990, Utah 
William F. Armstrong, M.D., 1990, Indiana 
Anne B. Curtis, M.D.. 1991, Florida 
Jonathan L. Elion, M.D., 1991, Kentucky 
Jerry C. Griffin. M.D., ex officio. 1990, 
California 
MarkE. Josephson, M.D.. 1991, Pennsylvania 
Harold L. Kennedy, M.D., 1990, Missouri 
Costas T. Lambrew, M.D.. 1990, Maine 
Jay W. Mason, M.D., 1991, Utah 
Gerald V. Naccarelli, M.D., 1991, Texas 
L. Thomas Shefield. M.D., 1990, Alabama 
Emergency Cardiac Care Committee 
Allan S. Jaffe, M.D., Chairman, 1992. 
Missouri 
James M. Atkins, M.D., 1991, Texas 
Robert S. Gibson, M.D., 1991, Virginia 
Stanley J. Goldberg. M.D.. 1991, Arizona 
Robert C. Leinbach. M.D.. 1990. 
Massachusetts 
Kevin M. McIntyre, M.D., 1990, 
Massachusetts 
Robert M. Mentzer, Jr.. M.D.. 1991, New 
York 
Joseph P. Omato, M.D.. (AHA Rep), 1991. 
Virginia 
Eugene R. Passamani, M.D., 1990. Maryland 
W. Douglas Weaver. M.D., 1992, Washington 
Ethics Committee 
John Ross, Jr., M.D., Chairman. 1992, 
California 
Jack L. Davis, M.D., 1992, Montana 
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio, 1990, 
Kentucky 
Robert S. Eliot, M.D., 1990. Colorado 
Charles B. Mullins, M.D., 1990, Texas 
William W. Parmley, M.D., 1992, California 
Thomas 1. Ryan, M.D.. 1992, Massachusetts 
Lilliam M. Valdes-Cruz, M.D.. 1992, 
California 
Executive Committee 
C. Richard Conti. M.D.. Chairman, 1991, 
Florida 
Anthony N. DeMaria, M.D., 1990, Kentucky 
Robert L. Frye, M.D.. 1990, Minnesota 
Richard P. Lewis, M.D.. 1991, Ohio 
R. Wayne Neal. M.D.. 1990, Oklahoma 
John F. Williams. Jr., M.D., 1991, Indiana 
William L. Winters, Jr.. M.D., 1992, Texas 
Phil R. Manning, M.D., ex officio. 1990, 
California Exhibits Committee 
Roman W., DeSanctis, M.D., Chairman, 
1990, Massachusetts 
William A. Gay, Jr., M.D., 1990, Utah 
Thomas P. Graham, Jr., M.D.. I99 I, 
Tennessee 
Spencer B. King, III, M.D., 1990, Georgia 
William L. Winten. Jr.. M.D.. 1991, Texas 
Dean T. Mason. M.D., lY91, California 
Robert A. O’Rourke, M.D.. ex officio. 1991. 
Texas 
Carl J. Pepine, M.D.. ex officio. 1990. Florida 
David J. Skorton, M.D., 1991. Iowa 
Sylvan Lee Weinberg. M.D.. ex officio, 1990. 
Ohio 
Stanley M. Silverberg. M.D., Chairman. 
1990, Maryland 
Robert 0. Borrow. M.D., 1991, Maryland 
Joseph Lindsay, Jr.. M.D., 1992. District of 
Columbia 
Charles L. Mclntosh. M.D., Ph.D., 1990, 
Maryland 
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Extramural Continuing Education 
Committee 
Robert A. O’Rourke, M.D., Chairman, 1991, 
Texas 
Jonathan Abrams, M.D., 1992, New Mexico 
Saroja Bharati, M.D., 1990, Illinois 
Alfred A. Bove, M.D., 1992, Pennsylvania 
Lawrence H. Cohn, M.D., 1990, 
Massachusetts 
Stephen E. Epstein, M.D., 1990, Maryland 
Gordon A. Ewy, M.D., ex officio, 1991, 
Arizona 
Harvey Feigenbaum, M.D., 1990, Indiana 
James S. Forrester, M.D., 1990, California 
James A. Hill, M.D., 1991, Florida 
Herbert J. Levine, M.D., 1992, Massachusetts 
Robert C. Schlant, M.D., 1990, Georgia 
Robert G. Tancredi, M.D., ex officio, 1991, 
Minnesota 
Government Relations Committee 
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., Chairman, 1990, 
Massachusetts 
Jay N. Cohn, M.D., 1991, Minnesota 
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio, 1992, 
Kentucky 
Donald B. Doty, M.D., 1991, Utah 
Charles H. Hatcher, Jr., M.D., 1992, Georgia 
Walter L. Henry, M.D., ex officio, 1992, 
California 
Kenneth M. Kent, M.D., ex officio, 1992, 
District of Columbia 
Donald F. Leon, M.D., 1992, Pennsylvania 
Richard P. Lewis, M.D., ex officio, 1991, 
Ohio 
Henry D. McIntosh, M.D., 1990, Florida 
Charles B. Mullins, M.D., 1990, Texas 
Alan S. Pearlman, M.D., 1991, Washington 
Gerald M. Pohost, M.D., 1991, Alabama 
Patrick J. Scanlon, M.D., 1992, Illinois 
Jack P. Segal, M.D., 1991, Maryland 
Joe R. Wise, Jr., M.D., 1990, Maine 
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D., ex 
officio, 1989, District of Columbia 
Heart House Acquisitions Committee 
James V. Warren, M.D., Chairman, 1990, 
Ohio 
Thomas C. Dickinson, M.D., 1990, Florida 
W. Proctor Harvey, M.D., 1990, District of 
Columbia 
Herman L. Price, M.D., 1990, Louisiana 
International Education Committee 
Eliot Corday, M.D., Chairman, California 
Michael E. DeBakey, M.D., 1992, Texas 
Walter L. Henry, M.D., 1990, California 
Kenneth M. Kent, M.D., 1992, District of 
Columbia 
Dan G. McNamara, M.D., 1990, Texas 
William W. Parmley, M.D., 1992, California 
Henry 1. Russek, M.D., 1991, Florida 
Learning Center Committee 
Gordon A. Ewy, M.D., Chairman, 1991, 
Arizona 
Daniel S. Berman, M.D., 1991, California 
Lawrence S. Cohen, M.D., 1990, Connecticut 
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1992, 
Florida 
Michael H. Crawford, M.D., 1991, Texas 
Arthur Garson, Jr., M.D., 1991, Texas 
Phil R. Manning, M.D., ex officio, 1990, 
California 
Robert A. O’Rourke, M.D., ex officio, 1991, 
Texas 
Chris Papadopoulos, M.D., 1992, Maryland 
Carl W. White, M.D., 1991, Minnesota 
Library Committee 
Valentin Fuster, M.D., Chairman, 1991, New 
York 
Samuel M. Fox, III, M.D., 1992, District of 
Columbia 
W. Bruce Fye, M.D., 1990, Wisconsin 
William C. Roberts, M.D., 1991, Maryland 
Richard M. Schieken, M.D., 1991, Virginia 
Ronald E. Vlietstra, M.B., Ch.B., 1992, 
Minnesota 
James V. Warren, M.D., ex officio, 1990, 
Ohio 
Manpower Advisory Committee 
Sidney Goldstein, M.D., Chairman, 1990, 
Michigan 
Bruce H. Brundage, M.D., ex officio, 1991, 
Illinois 
Shahbudin H. Rahimtoola, M.D., 1991, 
California 
Ralph Shabetai, M.D., 1991, California 
Sidney C. Smith, Jr., M.D., 1992, California 
George W. Vetrovec, M.D., 1991, Virginia 
August M. Watanabe, M.D., 1991, Indiana 
Roberta G. Williams, M.D., 1991, California 
Medical Devices Committee 
Kenneth M. Kent, M.D., Chairman, 1992, 
District of Columbia 
John P. DiMarco, M.D., Ph.D., 1991, 
Virginia 
Leonard S. Driefus, M.D., ex officio, 1990, 
Pennsylvania 
Jeffrey M. Isner, M.D., 1991, Massachusetts 
George C. Kaiser, M.D., 1991, Missouri 
Jacob Kolff, M.D., 1991, Pennsylvania 
John H. McAnulty, M.D., 1990, Oregon 
L. Samuel Warm, M.D., 1991, Wisconsin 
Nominating Committee 
William P. Hood, Jr., M.D., 1991, Alabama 
Francis J. Klocke, M.D., 1990, New York 
T. Joseph Reeves, M.D., 1991, Texas 
James L. Ritchie, M.D., 1990, Washington 
Robert G. Tancredi, M.D. 1991, Minnesota 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., 1990, Ohio 
Pediatric Cardiology Committee 
William F. Friedman, M.D., Chairman, 1990, 
California 
Edward B. Clark, M.D., 1990, New York 
Welton M. Gersony, M.D., 1992, New York 
David J. Sahn, M.D., 1991, California 
William B. Strong, M.D., 1991, Georgia 
Norman S. Talner, M.D., 1992, Connecticut 
Peripheral Vascular Disease Committee 
John A. Spittell, M.D., Chairman, 1991, 
Minnesota 
George S. Abela, M.D., 1991, Florida 
Gerald Dorros, M.D., 1991, Wisconsin 
Navin C. Nanda, M.D., 1991, Alabama 
John L. Ochsner, M.D., 1991, Louisiana 
David A. Samuels, M.D., 1991, Texas 
Lewis Wexler, M.D., 1991, California 
Jess R. Young, M.D., 1991, Ohio 
Prevention of Cardiovascular Disease 
Committee 
Henry D. McIntosh, M.D., Chairman, 1990, 
Florida 
Robert F. DeBusk, M.D., 1991, California 
Robert S. Eliot, M.D., 1990, Colorado 
Peter L. Frommer, M.D., 1990, Maryland 
Thomas E. Kottke, M.D., 1990, Minnesota 
James H. Moller, M.D., (AHA Rep), 1989, 
Minnesota 
Daniel D. Savage, M.D., 1991, Maryland 
Gregory S. Thomas, M.D., 1990, California 
Private Sector Relations Committee 
Anthony N. DeMaria, M.D., Chairman, 1992, 
Kentucky 
Margaret M. Beahrs, M.D., 1990, Minnesota 
David A. Chinoy, M.D., 1990, Florida 
Mary Allen Engle, M.D., 1992, New York 
Donald C. Harrison, M.D., 1990, Ohio 
Charles R. Hatcher, Jr., M.D., 1992, Georgia 
Walter L. Henry, M.D., ex officio, 1992, 
California 
General K. Hilliard, M.D., 1991, California 
Edwin K. Huang, M.D., 1991, Maryland 
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., ex officio, 1990, 
Massachusetts 
Robert I. Levy, M.D., 1992, New Jersey 
Donald C. Overy, M.D., 1991, Michigan 
Publications Committee 
Charles Fisch, M.D., Chairman, 1991, Indiana 
Robert J. Adolph, M.D., 1991, Ohio 
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1992, 
Florida 
Simon Dack, M.D., ex officio, 1990, 
New York 
Gordon K. Danielson, M.D., 1990, 
Minnesota 
Marvin I. Dunn, M.D., 1992, Kansas 
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 1992, 
Tennessee 
Donald E. Saunders, Jr., M.D., 1991, South 
Carolina 
SylvanLee Weinberg, M.D., ex officio, 1990, 
Ohio 
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Research in Continuing Medical Education 
Committee 
AD HOC COMMITTEES, JOINT 
COMMITTEES AND TASK FORCES 
Phil R. Manning, M.D., Chairman, 1990, 
California 
ACC/AHA Ad Hoc Task Force on Cardiac 
Catheterization 
William T. Bardsley, M.D., 1992, Minnesota 
Melvin D. Cheithn, M.D., 1991, California 
Gordon A. Ewy, M.D., ex officio, 1991, 
Arizona 
Brian G. Firth, M.D., 1991, Texas 
Richard H. Helfant, M.D., 1990, California 
J. Willis Hurst, M.D., 1991, Georgia 
Ralph Lazzara, M.D., 1991, Oklahoma 
Carl V. Leier, M.D.. 1991, Ohio 
Robert A. O’Rourke, M.D., ex officio, 1991, 
Carl J. Pepine, M.D., Chairman, Florida 
Hugh D. Allen, M.D., Ohto 
Thomas M. Bashore, M.D., Consultant, North 
Carolina 
Jeffrey A. Brinker, M.D., Maryland 
Lawrence H. Cohn, M.D., Massachusetts 
James C. Dillon, M.D.. Indiana 
L. David Hillis, M.D., Texas 
Francis J. Klocke. M.D., Consultant, New 
York 
Texas 
Elliot Rapaport, M.D., 1991, California 
William W. Parmley, M.D., Consultant, 
California 
James Shaver, M.D., 1991. Pennsylvania 
Robert G. Tancredi. M.D., ex officio, 1991, 
Minnesota 
Eric S. Williams, M.D., 1991, Indiana 
Thomas A. Ports, M.D., California 
Barry D. Rutherford, M.D., Missouri 
Patrick J. Scanlon, M.D., Illinois 
ACC/AHA Cardiovascular Drugs 
Strategic Planning Committee 
Robert L. Frye, M.D., Chairman, 1991, 
Minnesota 
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D.. 
Chairman, 1989 (AHA), District of 
Columbia 
Anthony N. DeMaria, M.D., 1990, Kentucky 
Paul C. Gillette, M.D., 1991, South Carolina 
John S. Schroeder, M.D., 1991 (AHA), 
California 
Stephen M. Grant, M.D.. 1992, District of 
Columbia 
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., 1991, 
Massachusetts 
R. Wayne Neal, M.D, 1990, Oklahoma 
T. Joseph Reeves, M.D., 1991, Texas 
Douglas R. Rosing, M.D., 1990, Maryland 
Richard 0. Russell, Jr., M.D., 1992, Alabama 
Robert G. Tancredi, M.D., 1991, Minnesota 
Daniel J. Ullyot, M.D., 1990, California 
John F. Williams, Jr., M.D., 1991, Indiana 
William L. Winters, Jr.. M.D., 1990, Texas 
Training Directors Committee 
William H. Frishman, M.D., 1991 (ACC), 
New York 
Franz H. Messerli, M.D., 1992 (ACC), 
Louisiana 
Craig M. Pratt. M.D., 1989 (AHA), Texas 
Jeremy N. Ruskin, M.D.. 1992, (ACC). 
Massachusetts 
ACC/AHA Joint Officers Committee 
C. Richard Conti, M.D., (ACC), Florida 
Anthony N. DeMaria, M.D., (ACC), 
Kentucky 
Bernadine E. Healy, M.D., (AHA), Ohio 
Howard E. Morgan, M.D , (AHA), 
Pennsylvania 
Bruce H. Brundage, M.D., Chairman, 1991, 
Illinois 
Myron L. Weisfeldt, M.D. (AHA), Maryland 
William L. Winters, Jr., M.D., (ACC). Texas 
J. David Bristow, M.D., 1990, Oregon 
Lawrence H. Cohn. M.D.. 1990, 
Massachusetts 
William F. Friedman, M.D., ex officio, 1990, 
California 
Shahbudin H. Rahimtoola, M.D., 1990, 
California 
Gabriel Gregoratos. M.D., 1991. California 
Michael Lesch, M.D., 1991, Illinois 
Richard L. Popp, M.D., ex officio, 1989, 
California 
Allan M. Ross, M.D., 1991. District of 
Columbia 
Young Investigators’ Awards Committee 
ACC/AHA Task Force on 
Assessment of Diagnostic and Therapeutic 
Cardiovascular Procedures 
Charles Fisch, M.D., Chairman, Indiana 
Roman W. De Sanctis, M.D., 1993 (AHA), 
Massachusetts 
Harriet P. Dustan, M.D., 1994 (AHA), 
Alabama 
Harold T. Dodge, M.D., 1992 (AHA), 
Washington 
J. Ward Kennedy. M.D., 1994 (ACC), 
Washington 
T. Joseph Reeves, M.D., 1992 (ACC), Texas 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., 1993 (ACC), 
Ohio 
RobettRoberts,M.D.,Chairman, 1990,Texas 
Rose M. Robertson, M.D., 1991, Tennessee 
James F. Spann, Jr , M.D., 1990, South 
Carolina 
Benson R. Wilcox, M.D., 1990, North 
Carolina 
ACC/AHA Task Force on 
Nuclear Cardiology Issues 
Robert C. Schlant, M.D.. Chairman, 1990. 
Georgia 
Robert J. Adolph, M.D., 1990, Ohio 
Douglas P. Zipes, M.D., 1991, Indiana George A. Belier, M.D.. 1990, Virginia 
Edmond E. Griffin, Ph.D., 1990, Texas 
K. Lance Gould, M.D., 1990, Texas 
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